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viaii arisat la nostra arribada, y meiitres cns preparavan lo 
sopar anárem ;i donar uii col pe'ls carrcrs del poble, amarats 
de claror de 1lun:i. 
1.0s carrers estavztn solitaris, y las portas barradas escep- 
tunnt la de la boiiga del barber, la del pastisser y un'altra bo- 
tica barrej:~ d'estaiich, de taberna y de tenda d1esp;irdenyer. 
I l i  entrlircin pera proveliir dc tabaco y remiillar la gola, y pre- 
giintárcin si ja era á clormis la gent del poble. -Cá, ens con- 
testá I'amo del establiment, ara sopan; després si van al Cassi- 
iio Agrícola; ;illi hi troh;ir&ii aniii~nciú. 
Com que la gan;i ciis apretziva de debó, toriiárem prest :iI 
hostal, :ihont trob;irern j:i la taul;i parada. 
Ab bon dalit devoriircin I'cxpléndit sopar que'ns oferi I'hos. 
laler cn l'ere R:rc:irissas, 1. en li:ircnt sopat decidirem anar al 
Centro Agrícola :ih lo doble intent dc péndrehi café y coneixer 
lo personal del poble. &[es, pera pendre café cns tinguéreiii de 
espcrirr bona estona d fi de que'ns cl bullissin, piiig ens digue'! 
vafeter que eiitre setmaiia ;i Collbató ningú's prenía'l luxo de 
pciidrc café, y pcr aixó no est:iv:iii preparats, 
3leiitrcs taiit pass;irem 6 una sala de 1.d Socictat, ab honors 
de te:rtrc, ahont lii ensaj;ivan las c:ir:imelIas uiiir viiiiciia de xi- 
cots joiscs y be11 sap;its prepar:iritse pera sortir ;i caiitar ,;i la 
mntiiiada, srguint tr:idicioiial costíiii?. S'lio preiiiaii abempenyo, 
puig estzivari de conti-apurit ab 1;i colln dels riclisl segons eiis 
digueren. 
Sei~t ir  aquel1 coro y vetire ;iquell csccnari cncastat en una de 
Iiis p:ircts de la sala, ens sorpre1igu6 de dehó, coiisiderant la po 
c:i iiiiport;iiicia del poble. 
Lo director del coro, eii Vicciis Tolosa, e ~ i s  virigue ;i saludar 
dihentnos un cop v;iii~ fu:itcri~isar ab ell, que ;i mes de dirigirlo 
y empescarse caiisons sens saber música, cr:i directos y primer 
actor de la secci6 dramátic:~, y ;i 121 cegada autor d'obras que 
1iaci:iii sigiit rcpresctit:id;is :rb gran aplauso. 
Excursiá á Montserrat 
ii lo tren que snrt de la estació dels Directes á las. 
3'12 h. de la tarde; marxiireni en direceid á Mar- 
torell, los socis d'aquesta c&ecció Escursionista~ 
Niel Ferr:iter, roseph Pi-unera, Salvador Miró. 
- .  
Joseph Caisés, Joseph Pons, Joseph Cani~t ,  Bonaveiitura Por- 
, , t a ,  Jaunie Fort,  Joan Pujo1 y'l que escriu aquestas ratllas. 
Lo día era espléndit; lo cel blau y sense ~iuaols. Per las fi- 
nestretiis del vagó aliont ens encairon;irem, com posats devant 
d'una peliciiia inacabable de cinematógraf, fruhirem del aspecte 
elicisador de nostre estimat carnp, d'aquellas dotadas,  d'aquells 
aplanalls dc terra de conreu que sentint en sas  entranyas la sa- 
va  de la  r ida ,  al  dolsesfalf dc Primavera eselatavan en flors y 
fullas, en fecondant vegetació pera donar á son temps lo pá de 
cada día ti1 pobre pagés, premiantli las íadig-as de la  hinuer- 
nada. 
Y'I  tren ünant avansant per la estreta franja que festoneja lo 
Ilcnsol de verdor que cobreix nostl-e camp, cns anava renovaut 
I'cspectacle, tan prest esborrantnos ia  falaguera visió, deisant- 
nos entre tcnebras al entafurarse nl cor .d'uiia montanya, com 
tornaiitnos á la lluln pera deisarnos entreveiire aci y alla, en- 
clotats en las tofas de verdura, humils Ilugnrets qlic, banyats 
pe'l sol de Primavera, quiets y macilents, diuhen sernpre qucl- 
corn al cor? f;rn despertar anhels d'aturarshi y friiir de la r ida 
eii aquella soletat, qii 'uo se  forja dolsa, pera escalfarhi ilu. 
sions. ... 
Y' l  tren nvansnva, y pnssziv;l estaciú y altra estació, y s'ohía 
un cop y altre cop lo matem;itich dringai- de la  ciitnpana ofi- 
entre tant ens anhvam ernbadalint fruiitt cl'aquell espectaclc 
cial, y que tants cops Iiem iruit y que se'ns mostra senipre ab 
nous atrnctius. 
Arrih;írem fi la estació de Sant Viceiits y tratisbordárem dei- 
s:int la Iinia de Vilanova pera agafar  la de Vilnfranca. 
Un cop coloeats en lo nou vag6, lo tren sc posfi en marsa ,  
ntrn\-ess:lnt la ri:itllera comarca del Panadés, que ofereix tnni- 
bé al ksperit ohserrador forsa ;itr;ictius, 
Diirant lo 1-izitge, la zinirnaciú y I'alegria zibundú de debó en- 
trc'ls cornpanys. 
1 r i b  :i la est:iciú de Martor?ll deixiirem lo tren y ,  
sens entalurarnos per los rarrers  de I;i pobliicici, ens dirigirem 
h l;i cotseria d'en Isidro R;icai-issas. situada al derrera inateis 
de la estació, y trobant ja prcpz1r;it lo carruatge ens instal;lrein 
en el1 pera continuar nostre viatge. Seguirem lo cami per la 
ampla y be0 cuydada carretera que va de Martorelt á Iguala- ' 
da,  atravessant Abrera ,  petit llugaret de pocas casas, y lafahril, 
é histórica vila d'  Esparraguera, que s'atravessa per un carrer 
Ilargiiissim que té  quant inenys rnitj-hora de tungada. 
Mentres tant,  lo sol se'n anava ja á la posta y ovirávam dc- 
vant nostre, la inassa borrosa que forman las superbas monta- 
nyas de Montserrat, quins pichs, enllumcnats pe'ls raigs del sol 
ponent, oferian un aspecte encisador. 
Al veuve las tnontanyas caiitadas una p mil voltas pc'ls m& 
grans poetas de nostra terra ,  al  ovirar aquella iii~iiensa massn 
que s'aixeca aislada coin enrnarletat castell defensor de la pla- 
nuca extensa que 1' envolta, sentirern intima, pero profonda 
alegria. 
L a  llum anava enfeblintse cada cop més, y eli l'ampla voltn 
del cel s'hi dihuixava, ecblanquehida, la  Ilun:i y la misteriosa y 
tebia claror del crepuscle, engendrador de melangías, anavzr 
difumint los detalls dc la  montanya, convcrtintln en borrosa 
silueta inmensa, itiiponent, que feya esgarrifarisa. 
Dcsprés d'iiiias dugas horas de vintge en tartztna, d la dreta 
de la carretera trob;lretii un c:litií pcdregós y accideiitant, qiie 
tinguérem de pujar :i peii, y RIS cinch rninuts arribárem :l Coll- 
batú. 
E ran  las vuyt de la  vetlla. 
1-0 cel estava brodat de parpellejadoras estrellas y la llunzi 
ciiviavn á la terra  sa  llum clarissima. 
L'aspecte que ofereis Collbató, vist al  raig de Iluna, e s  su- 
gestiu. Lo  poble est$ enclotat al  peii m:rteix de la histúrica 
montaiiyzi y'l caseriii estli escampat aci y allá, tetiirit per giiay- 
tn las altas torres de pedra. 
E n  aquella hora semblziva qiie'l poble dormís ja; ni una veu, 
ni uii crit, ni un morrniill, dolsa quietiit de poblc felis .... 
Ens dirigiretn seguidament al hostal ;ilii>nt oportuiiament hii- 
